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2. ??????????????????????? 
 
( 1 )  ????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
????????????????????????10?????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????  
 ?????????????????????????????????????
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( 2 )  ????  
 ????????????????????9??????????????2 00 2
?20 04???????????????????????????????????
???????????????????????20 05?????????????
??????????????????????????   
 
( a )  ???  
 ?????????????????????????????????????
?????????????????????3 km???????????????
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 ?????????????????????????????????????
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IＢ類 ｶﾆﾉﾃﾑｼﾛ ○ ○ ○
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ｵｶﾐﾐｶﾞｲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾊｲｶﾞｲ ○ ○ ○ ○
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ﾂﾙﾏﾙｹﾎﾞﾘ ○
ｲﾁｮｳｼﾗﾄﾘ ○ ○
ﾊﾏｸﾞﾘ ○ ○ ○ ○ ○
ｵｵﾉｶﾞｲ ○
種数 7 7 5 6 5 6 5 4 10
合計種数 8 7 7 8 5 8 8 8 12
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3. ????????????????????? 
 
(1 )  ????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???1 0??????????????????????????????????
????????????????????????  2 00 2??  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????  
 
(2 )  ????  
 ????????????3????????????4????????????
????  
 
(a )  ???????????????????????????5 0 cm??????
?10???????????1 mm????????????????????
?????????????????????????????? 20 06? 1?
29?30??????  
(b)  ???????????????????????50 cm???????20??
????????? 1 mm????????????????????? 1 c m
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 200 6?1?
18?19??2??????????  
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??  ??????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??  ?????  
 
(3 )  ????  
 ?????????????????????????????????????
???  
( a )  ?????????????????????????119 . 4+5 0 . 9  /??????
?????N =20??????? 32 .2+ 19 .1  /???N=20???????8 4 . 8+ 70 . 9  
/???N=2 0??????????????????30 mm???3 0?50 mm???
50 mm??????????77% ,  2 2%,  1%??????70% ,  26% ,  4%?????
?59% ,  29% ,  1%????????????????????  
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??  ????????????????  
??  ?????????????????  
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( b )  ????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7 .8+ 8 . 8  /? ?
?N=2 0??????????????????????30 mm???3 0?50 mm?
??5 0 mm????????????90% ,  10 %,  0%??????8 0%,  2 0%,  0%?
???55% ,  36% ,  9 %???????????????????????????
?????????????????????????  
 
(4 )  ??  
 ?????????????????????????????????????
?????11?????3???????????????????????????
???????????????? c m????????????? cm??????
??????????????????????????????????????
??????????10 kg??????????????????????????
???????????????????????????????  
 ???????????????????cm?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? cm????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????  
 ??????????????????????????????????????
????????????????8 0?  /???????????????????
????????????1 0????????7 . 8?  /??????????????
???????? c m??????????????????? c m????????
??????????????????????????????????????
?????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????50???????????????
????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????  
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??  ????????????????????????????  
 
 
4. ???????????? 
 
(1 )  ????  
???????????????????? 12 ? ha ?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? 4 ,5 00 ha ???????????????????
??????????????????????? 17 ? ha ????? ha ????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????  198 3???????
? copepo ds ????????  1 986??????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????  2 00 2 ,  ??  20 04??????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????  1 99 6??  
 ?????????????????????????????????????
???????19 99 ???? 18 ???????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????  
 
(2 )  ????  
 ?????????????????32 º 38’1 7”N? 13 0º3 8’2 2”E???????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???  
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??  ???????? 200 1 ? 5 ?????? 200 5 ? 12 ??????
????????????????????????????????
??????????  
 
 ?????????20 0 5? 5????7???????????????????
??????????????????????20 0 5?5?2 8???6?5?????
??? 1 0?1 1???????????????????????????????
200 5?9?2 1??????????????????????????  
 
?10  ?????????????????????????  
 
?11  ?????  
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( a )???????????????  
????????????????????2 005 ? 5 ? 28 ??? 6 ? 5 ????
???? 1 0?11???????????????????????????????
????? 30?4 0  cm ???????????????????????????
???????????????????????? 4 ?????????????
??????????????????????????????????????
???  
 ???????????????????1?2?????  
( b )??????????  
 ??????????????????????????20 05 ? 9 ? 2 1 ????
?????????????????????????????????????2 0  
c m ×  4 0  c m ×  ? 1 0  c m?????20  cm ×  4 0  c m ×  ? 1  c m????31  cm ×  30  c m 
×  ? 5 .5  cm??? 20 ?????????????????? 12?1 3??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????  
? 1 2  ??????????????????????????  
? 1 3  ????????????  
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 ??????12 ? 1 9 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 25  cm x  25  cm ??????? 20 ?????????
?????????????????????????????  
 
(3 )  ????  
( a )???????????????  
 ??????????????????????????????????????
??????????10???????????????????14???????
?????????  C?D?????????????????? ???????9
?????????  
?14  ??????????  
 
 ?1 5?10?????????????????????????????????
???C?D???????10????????????A?B????????1 1?
?????????????????????  
 
 
 
?15  ????????????????????  
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 ? 16 ??????????????????????????????????
?????? A ????????????????????????????????
? 17 ????????? A ?????? 3 ??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????  
 
? 1 6  ????????????? 3 ??????  
? 1 7  ????????????????? 3 ??????  
 
 ?1 8 ?????????????????????? 3 ???????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????  
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? 1 8  ????????????????????????????  
 
( b )??????????  
 ?????????????????????????????????????
??? 19?????????????????????????????????
????????????????????????? 2 0??  
 
?19  ??????????????????????????????
???????  
  20 
?20  ???????????????????????????  
 
(4 )  ??  
 ????????????????????????????6 ????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 33 2
?33 8  c m?????????30 2 c m??????????????????????
???3 30  c m ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????  
 
 
5. ???? 
 ?????????????????????????????????????
????????????????????????????  
 
( 1 )  ???????????????????????  
 ??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
 
(2 )  ?????????????????????  
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????  
 
(3 )  ????????????  
 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????  
 
 
????  
1 )  ?????????????????????  1 8?pp .3 3-3 5?????????
200 5 .  
2 )  ????????????????????? ? ??????????2 00 4? ?
??? ,  2 00 4?  
3 )  ??????????????????????? ????????,?????
????  5 7 ,  pp . 139 -14 4 ,  2 00 2 .  
4 )  ?????????????????????? .  ??????????????
????? .  ??????????  –  ???????? ,  pp . 7 1-8 4 ,  ?????? ,  ?
? ,  19 83 .  
5 )  ????????????????????????????????????? .  
????  1 5 ,  pp . 39- 43 ,  1 98 6 .  
6 )  ??????????????????????????????  –??????
?? -?pp . 53- 58 ,  ???? .?? ,  2 00 4  
7)  ????????????????????????? ,  7 6 ,  pp . 10 7-1 21 ,  2 00 4?  
8 )  ?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??? ,  WW F J a pa n  Sc i ence  R epor t  3 ,  199 6?  
 
 
 
